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Медвидь Ф.М Основание и становление научного общества им. Т. Шевченко как 
важный фактор консолидации українства. 
Раскрыто возникновения ряда естественных и гуманитарных обществ на украинс-
ких землях. Особое значение для развития науки и культуры Украины имело Общество 
им. Шевченко, что объединяло в своих рядах ученых гуманитарного и естественнонау-
чного профиля, которые развернули целый спектр украиноведческих исследований.  
Проанализировано становление Научного общества им. Т. Шевченко. Раскрыто ук-
раиноцентричный характер деятельности трех секций Общества и вклад его ученых в 
украинскую и мировую науку. 
Ключевые слова: научные общества, Научное общество им. Т. Шевченко, консоли-
дация, наука, образование 
 
Medvid F.М. The establishment and formation of the Scientific Society named after 
Shevchenko as an important factor in consolidating Ukrainians  
The article reveals the emergence of a number of natural and human societies in the 
Ukrainian lands. Of particular importance for the development of science and culture of 
Ukraine was the Shevchenko Society, which united in its ranks scientists of the natural and 
humanitarian sphere, who launched a series of Ukrainian Studies.  
The author analyzes the formation of the Shevchenko Scientific Society, reveals Ukrainian 
centered nature of the three sections of the Society and contribution of its scientists in the 
Ukrainian and world science.  
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НАУКОВО-ОСВІТНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА 
УМАНЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 
Автором розглянуто стан розвитку садівництва Уманщини у першій чверті мину-
лого століття. Розкрито роль Уманського національного університету садівництва 
для садівничої галузі України та його внесок у розвиток вітчизняної науки. Розглянуто 
проблематику досліджень та узагальнено творчі пошуки вітчизняних вчених-
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садівників. Дослідження грунтується на використанні комплексу загальнонаукових та 
історичних методів, а також широкої джерельної бази. 
Ключові слова: стан розвитку садівництва, Уманський національний університет 
садівництва, наукова діяльність, розвиток вітчизняної науки. 
 
Садівництво – одна з важливих галузей сільськогосподарського вироб-
ництва, в завдання якої входить виробництво плодів ягідних та плодових 
культур. Споживання овочів і ягід постійно збільшується, зокрема у сиро-
му вигляді. На овочі й ягоди є чималий попит, і вони дають додатковий 
прибуток для сільського господарства. 
В українській історіографії недостатньо наукових праць, у яких би на 
широкому фактичному матеріалі розкривалася садівнича галузь Уманщи-
ни. Лише частково ця тема була порушена в деяких публікаціях науковця-
ми, де дослідники відзначались епізодичністю й фрагментарністю. Окремі 
аспекти зазначеної теми знайшли наукове висвітлення [1,3,4,7], але в ціло-
му вона залишається перспективною в плані її вивчення. Подальшого вив-
чення та систематизації потребують архівні матеріали, довідкові видання, 
розпорядження. 
В Україні садівництво виникло і розвивалося з давніх часів. До кінця 
ХІХ ст. плодівництво здебільшого мало споживчий характер і розвивалося 
в поміщицьких маєтках і монастирях, на присадибних землях селян. По ві-
домостях Київського Губерніяльного Земства за 1917 р. на Київщині було 
30499 десятин садів, Уманщина займала 8040 десятин; на кожних 100 де-
сятин садів було селянських 94 десятин та 6 десятин поміщицьких [7]. 
Природні умови Уманщини для садівництва дуже сприятливі. Клімат 
характеризується нестійкістю і нерівномірністю атмосферних опадів, але в 
цілому сприятливий для розвитку садівництва. Найбагатші садами місце-
вості – це околиці м. Умані, де в межах Уманської волості нараховувались 
2000 десятин садів, а потім села: Роги, Поташ, Мошурів, Паланочка, Рома-
нівка. У цих місцевостях населення значну частину своїх продуктів отри-
мувало з садів, тому більш працювало коло них і намагалось утримувати 
«культурні сади». Околиці Умані мали широкий асортимент літніх плодів: 
вишні, черешні, сливи та літні яблука й груші, решта садових районів мали 
переважно більш тривалі для перевезення фрукти – яблука та груші, особ-
ливо зимові яблука. Деякі продукти садівництва експортувалися далеко за 
межі Уманщини: так в дореволюційні часи в м. Умані існували приватні 
підприємства, які скуповували сушені вишні і відправляли їх в різні місце-
вості, навіть у Сибір. 
Селянське садівництво Уманщини, як і взагалі всієї України, провади-
лось старими способами і тільки на початку ХХ ст., коли почалась земська 
допомога садівництву та почали працювати земські садоводи, селяни за їх 
допомоги стали висаджувати та доглядати сади на новий зразок. За даними 
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звіту Уманського земства за 1914 р. Уманським земством були висаджені 
сади в таких місцевостях: Торговиця – 2 дес. (1911 р.), Ладижинка –1/2 дес. 
(1911 р.), Ягубець – 1/4 дес. (1912 р.), Дубова – 1 дес. (1913 р.), Кочержинці 
– 1/4 дес. (1914 р.), Паланка – 1/8 дес. (1914 р.) [ 7 с. 19].  
У розвитку садівництва на Україні велика роль належить Уманському 
національному університету садівництва, що був створений на базі Голов-
ного училища садівництва. Цей садовий навчальний заклад на протягом 
свого тривалого існування зробив значний вплив на розвиток садівництва 
Уманщини. 
Ще в «Положении о Главном училище садоводства» зазначалось, що по-
руч з завданням «приготовления совершенно знающих садовников с пол-
ными как теоретическими, так и практическими сведениями» є також 
обов’язок стежити «за всеми совершенствованиями по части садоводства». 
Таким чином, ще на початку свого існування садівнича школа поруч з 
навчанням приділяла велику увагу дослідженням у садівництві. Це обумо-
вило підготовку висококваліфікованих фахівців своєї справи. 
Головним у системі навчання в училищі було вивчення теорії і практики 
садівництва з глибокими знаннями лісорозведення, шовківництва, бджіль-
ництва й виноградарства. Кращі учні училища направлялися для проход-
ження практики до Імператорського Нікітського ботанічного саду, який 
слугував потужною базою з акліматизації рослин. 
У перший період існування школи наукова робота мала здебільшого 
описовий характер і в основному присвячувалась вивченню нових порід, 
сортів тощо. Цей напрямок роботи лишався і після того, як училище пе-
реїхало з Одеси до Умані (1859 р.). 
Значну роботу було проведено з помології, для якої тут були виключно 
сприятливі умови – наявність великих помологічних насаджень. Ці наукові 
роботи досягли найвищого розвитку під час перебування в Умані Василя 
Васильовича Пашкевича (1885 – 1892), пізніше Почесного академіка Ака-
демії наук СРСР. З ім’ям цього вченого зв’язане створення нових помо-
логічних садів і великого дендрологічного парку. В.В. Пашкевич відновив і 
модернізував всі насадження та учбові приміщення Уманського училища, 
які на той час були в занедбаному стані. Вперше було організовано тех-
нічну переробку плодів і овочів, зокрема виготовлення плодово-ягідних 
вин. Почата В.В. Пашкевичем робота продовжувалась і після нього [8]. 
Сліди її залишилися в університеті й нині. 
Популярність Уманської школи садівництва на початок ХХ ст. була 
значною. Про це свідчить хоч би той факт, що при обговоренні питання 
про місце організації в Росії вищої школи садівництва відомий вчений, 
послідовник І.В. Мічуріна, М.В. Ритов відразу ж назвав Умань, мотивуючи 
це такими словами: «Особливо про садовий інститут слід подумати садо-
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водам південно-західних губерній, де найкраще місце для заснування са-
дового інституту. Я пропонував би перетворити в нього теперішнє середнє 
садове училище в Умані, де є для цього все обладнання, так що з невели-
кими додатками можна зразу почати читання лекцій, змінивши лише штат 
службовців. Крім того, в Умані чудово можна колекціонувати і культи-
вувати як північні сорти, так і більшу частину південних. Середнє ж Уман-
ське училище можна перевести в Пензу. Отже, все легко можна влаштува-
ти за один рік, і затримка лише в небажанні заснувати для всієї Росії дуже 
потрібне і корисне вище училище садівництва» [7 c. 285]. 
Садові насадження Уманської школи садівництва були відомі і І.В. 
Мічуріну. У літературі ми знаходимо відомості про те, що і він одержував 
звідси живці плодових дерев. Проте порівняно з теперішнім часом наукова 
робота в училищі була організована недостатньо. У книзі директора училища 
М.Є. Софронова «Уманское училище садоводства и земледелия» [6 ], яка 
вийшла з друку в 1910 р., є досить докладні відомості про навчальну і госпо-
дарчу діяльність училища, але про наукову роботу школи не сказано нічого. 
Роботи, які провадили викладачі училища мали суто описовий характер. 
Значно розширилась і поглибилась наукова робота в Уманському се-
редньому училищі садівництва і землеробства в період з 1908 по 1913 р., 
коли тут працювали П.Г. Шитт і В.І. Едельштейн, пізніше професори 
сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва. В той час вивчали причини 
обпадання плодів, способи садіння плодових дерев і працювали над різни-
ми питаннями їх біології. У 1911 р. в Умані почато вперше в Росії до-
слідження кореневої системи плодових дерев (П.Г. Шитт) та проведені ро-
боти по вивченню фізіології живлення плодового дерева. 
При училищі існувала спеціальна Садова нарада, яка поруч з іншими 
питаннями обговорювала постановку дослідів по садівництву, заслухо-
вувала і обговорювала доповіді про проведені досліди, розглядала прохан-
ня осіб і установ, що зверталися в училище за порадами по спеціальних 
питаннях, і надавала відповіді та консультації.  
З досліджень цього періоду слід відзначити випробування сушарень, 
дуже старанно проведених В. І. Івановським. Дослідні роботи в галузі 
плодівництва в Умані на початок ХХ ст. були поставлені добре. Про них 
повідомлялося на спеціальній Всеросійській нараді по сільськогосподарсь-
кій дослідній справі, яка відбулася в 1913 р. [4 c. 212]. Викладачі і фахівці-
садоводи В. Пашкевич, Л. Лучинський, Ю. Ланцький склали і опублікували 
низку підручників з садівництва, які на той час відіграли значну роль у ро-
звитку цієї галузі сільськогосподарського виробництва. 
Певну роль у поширенні знань з садівництва відіграли каталоги, скла-
дені у 1893, 1894, 1900 та інших роках. У них подається великий список 
сортів багатьох плодових дерев і ягідних культур. 
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Ще на зорі діяльності училища закладено благородну ідею: через освіту 
і науку полегшувати важку працю аграрія, щоб вона завжди приносила 
істинне задоволення і достаток. Училище стало світочем науки, добра, 
життєвої мудрості і до нього з надією потяглися селянські діти, які вже 
пізнали гіркий присмак важкої праці і бути сповнені віри і бажання її по-
легшити. Вони бачили у своїх вчителях мудрих і талановитих наставників, 
які завжди жили проблемами села і вирішення їх вважали своїм святим 
обов’язком. 
До 1924/25 навчального року робота студента на селі полягала в тому, 
що йому під час канікул давалось завдання прочитати певні лекції на се-
зонні сільськогосподарські теми. Студент привозив посвідчення, а часом 
тільки заявляв, що він лекції прочитав і тим справа закінчувалась. Від-
стежити результати і користь цієї роботи школа не мала змоги. 
Починаючи з 1924 р. робота студентів на селі провадилась в двох на-
прямах: 1) робота на окрузі; 2) робота в підшефному районі, до якого вхо-
дило п’ять сіл.  
У 1924 р. на Уманщині було організовано комісію з фахівців Умансько-
го училища садівництва і землеробства та Уманської досвідної станції, ме-
та якої було виявити становище району на наявність шкідників і виробити 
засоби боротьби з ними. Внаслідок роботи Комісії виявилось, що літом 
1924 р. хлібним жуком дуже пошкоджено 58188 десятин різних хлібів; 
совкою пошкоджено озимини на площі 38257 десятин; ховрашками, коли 
рахувати лише площу з кількістю нірок більше як 30 шт. на десятину, за-
ражені 71330 десятин; мишами заражені 90000 десятин; зараженість гесен-
кою досягла по деяких районах 8-12% площі; садові шкідники, особливо 
бояришниця й златогузка, знаходилися по всіх садках Уманщини. Необ-
хідно було вжити рішучих заходів як до боротьби безпосередньо з шкідни-
ками, так і вжити всіх запобіжних заходів щодо їх появи. 
Комісією при Окрвиконкомі, за участю фахівців, було розроблено цілий 
план, виконання якого було покладено в більшості на школу. Першою ро-
ботою, яку було переведено школою в початку навчального року була бо-
ротьба з озимою совкою. Було командировано 60 підготовлених студентів, 
якими протягом місяця охоплено 199 сіл, знищено 796 пудів совки, було 
врятовано 99500 десятин озимини. 
На цю роботу було витрачено 4320 студентських годин. Таке становище 
з шкідниками могло перейти на весну 1925 р., тому необхідно було підго-
товити населення до боротьби з хворобами та шкідниками, а для цього не-
обхідно було ознайомити населення з головними шкідниками і заходами 
щодо боротьби з ними. Для вирішення цієї проблеми були створені корот-
котермінові курси по всіх селах Уманщини силами Уманського училища 
садівництва і землеробства [2].  
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Науковцями закладу були розроблені і впроваджені нові прогресивні 
технології вирощування плодів, велась робота з поліпшення сортового 
асортименту садів, рекомендовані для різних зон інтенсивні типи насад-
жень яблуні і груші. Учені-плодоводи створили основу для подальшого ро-
звитку плодівництва. 
Таким чином, підвалини уманського садівництва заклали: академік 
В.В. Пашкевич (з 1855 р.) і вчені садівники Л.Т. Лучинський, Ю.Р. Ланцький 
та Ф.О. Крюков (з 1891 р.), які займалися вивченням сортів плодових рослин, 
питаннями запилення та формування плодів. На їх рахунку численні науково-
практичні наробки, що дали можливість розширити коло важливих питань у 
цьому напрямі і слугували поступу наукових досліджень їх послідовників.  
Проте, чи не найважливішим моментом та розвиток садівничої науки 
навчального закладу, було започаткування Уманської наукової садівничої 
школи «Біологія і технологія вирощування плодових і ягідних культур», 
засновником якої по праву вважається доктор сільськогосподарських наук, 
професор Шитт Петро Генріхович (1911 – 1914 рр.). Ця школа – науковий 
та інтелектуальний потенціал кафедри плодівництва і виноградарства 
Уманського національного університету садівництва, діяльних садівників-
плодоводів, професорів, молодих спеціалістів та учнів, яка досліджувала 
закономірності росту і розвитку, фізіологію живлення, розвиток кореневої 
системи плодових рослин тощо. 
Поріднення освіти, науки та мудрого селянського досвіду на благо про-
цвітання добра і достатку пройшло через три століття, через кілька сус-
пільно-політичних формацій, стало непорушною нормою життя і діяль-
ності Уманського національного університету садівництва. 
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Нижник С.В. Научно-образовательное обеспечение отрасли садоводства Умани 
в начале ХХ века. 
Автором рассмотрено состояние развития садоводства Умани в первой четверти 
прошлого века. Освещена роль Уманского национального университета садоводства 
для садоводческой отрасли Украины и его вклад в развитие отечественной науки. Рас-
смотрена проблематика исследований и обобщены творческие поиски отечественных 
ученых-садоводов. Исследование основывается на использовании комплекса общенауч-
ных и исторических методов, а также широкой источниковой базы. 
Ключевые слова: состояние развития садоводства, Уманский национальный уни-
верситет садоводства, научная деятельность, развитие отечественной науки. 
 
Nyzhnyk S.V. Scientific and educational providing of the horticulture sphere in the 
Umansky region at the beginning of the 20
th
 century. 
The author considered the horticultural development state in the Umansky region in the 
first quarter of the last century. Also he described the role of the Uman National University of 
Horticulture for the Ukrainian horticulture sphere and its contribution to the development of 
national science. Besides the author examined the problems of research and generalized 
creative pursuits of the national scientists. The research is based on the use of general scien-
tific complex and historical methods, a rich base of sources.  
Keywords: the historical development state, Uman National University of Horticulture, 






РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
У ФОРМУВАННІ ІНСТИТУЦІЙ ПРИРОДНИЧО-
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ  
У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
 
Розкриваються основні передумови інституційного оформлення природничо-
сільськогосподарських установ Української академії наук (УАН). Особливу увагу акце-
нтовано на ролі Українського наукового товариства (УНТ) у формуванні інституцій 
УАН. Здійснено дослідження організаційного становлення природничих дисциплін у 
структурі Товариства протягом 1907 – 1918 рр. Також, розкрито особливості діяль-
ності та еволюції природничої секції УНТ після утворення УАН. На основі комплексно-
го аналізу джерел з’ясовано ключове значення окремих вчених природничої секції УНТ у 
створенні мережі природничо-сільськогосподарських установ Академії наук. Резуль-
татом дослідження стало розкриття особливостей наукової діяльності вчених-
природознавців Товариства та їхній вплив на формування концепції Академії наук. 
